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The basis of that installation has a technology of impulse ion-plasma assisted deposition 
coating by carbon. In this work will present the result of spectral researching of substrate with 
coat of Nanocarbon materials which has a different hybridization such as 1 2 3, ,Sp Sp Sp , in 
wide range of wavelength. 
 
Тонкие наноуглеродные покрытия можно синтезировать различными мето-
дами, такими как, гальванический, лакокрасочный, ионно-плазменный и др. С 
точки зрения получения тонких углеродных пленок наиболее перспективным яв-
ляется ионно-плазменный метод. Он основан на технологии ионно-плазменного 
осаждения частиц (атомов, ионов, кластеров) на поверхности изделий в вакууме 
из плазмы, генерируемой различными способами. Вакуумно ионно-плазменный 
метод относится к области высоких технологий и находит самое широкое приме-
нение в современном производстве. 
На сегодняшний день на кафедре Экспериментальной физики, Физико-техно-
логического института в лаборатории «Углеродных технологий», Фт-157б, вве-
дена в эксплуатацию модернизированная установка УВНИПА-1-001 предназна-
ченная для нанесения покрытий на основе наноразмерного углерода в различных 
гибридизациях таких как 1 2 3, ,Sp Sp Sp . 
Подбор технологических режимов синтеза функциональных материалов с за-
данными характеристиками на основе наноразмерного углерода обеспечит уско-
ренный переход к новому поколению материалов и приборов в целом ряде обла-
стей, таких как фотоэлектрические преобразователи и сенсоры, микросистемная 
медицинская техника и биосовместимые имплантаты, альтернативная энергетика 
и др. 
Существование линейно-цепочечного углерода открывает перспективу созда-
ния уникальных материалов на его основе. Это, прежде всего, одномерные полу-
проводниковые материалы, многие исключительно интересные свойства кото-
рых предсказаны теоретически и подтверждены экспериментально.  
Режимы работы установки УВНИПА-1-001 позволяют получать покрытия 




основе оксида кремния 
2SiO , монокристаллического кремния  Si , различных ще-
лочно-галоидных кристаллов ,NaCl KCl  и других материалов.  
Свойства полученных углеродных покрытий исследуются различными ме-
тодами, в частности оптическими, комбинационным рассеянием света (КРС), 
рентгеновский фотоэлектронной спектроскопией (РФЭС) и др. Часть образцов 
исследуется на возможность бактериологической активности. 
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In this paper, we studied the process of obtaining Al-Zr alloys during the electrolysis of 
fluoride melts. It was found that when aluminum was mixing in melts KF-AlF3  with additions 
of ZrO2 0.5 and 1.0 wt. %  zirconium content in aluminium  increases, while the replacement 
of KF by NaF reduces the extraction of zirconium. 
 
Лигатуры Al-Zr используются для получения алюминиевых сплавов и компо-
зиционных материалов, широко востребованных в аэрокосмическом комплексе, 
машиностроении, автомобилестроении, энергетике, оборонной промышленно-
сти и других областях [1, 2]. Перспективным с технико-экономической точки зре-
ния представляется получение лигатур Al-Zr с использованием в качестве источ-
ника циркония его оксида, который в больших количествах присутствует в при-
родных ресурсах и техногенных отходах. В данной работе был изучен процесс 
получения лигатуры Al-Zr при электролизе расплавов KF-NaF-AlF3-ZrO2. 
